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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan 
Manusia dan Alokasi Dana Perimbangan terhadap ketimpangan Pembangunan di Provinsi 
Sumatera Barat. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi 
Berganda dengan menggunakan data time series dari tahun 2004-2013. Hasil  penelitian ini 
memperlihatkan tingkat ketimpangan pembangunan dengan menggunakan Indeks Williamson 
yang dihitung dalam tiga versi yaitu antar kabupaten/kota, antar kota dan antar kabupaten di 
Sumatera Barat. Terdapat pengaruh yang berbeda-beda antar kabupaten/kota, antar kota dan 
antar kabupaten terhadap ketimpangan pembangunan. Variabel PDRB, IPM dan Alokasi Dana 
Perimbangan antar kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan, 
namun antar kota dan antar kabupaten variabel  tersebut berpengaruh positif terhadap 
ketimpangan pembangunan. 
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